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ACSÁDI SÁNDOR. Magyarországra alkalmazott osztrák polgári 
törvény, kérd. és feleletekben. Buda, 1854. . . fit. 1. 20.
ADALÉKOK a törvénykezési szabályokhoz. (Ősiségi és úrbéri nyilt- 
parancs, telekkönyvi rendelet). Pest, 1863. . . ft. — . 60.
AHRENS H. természeti jog  vagy jogphilosophia. ford. Magyar Fe- 
rencz.^Eger, 1850........................................................... ft. 2. 10.
ALAPTÖRVÉNYEI. A  magyar birodalomnak, magyar és latin szö­
veggel kiadta Toldy Ferencz. Pest, 1866. . . ft. 1. 20.
— — Magyarországnak, közjogi fejtegetésekkel és felvilágositá- 
sokkal. Pest...................................................................... ft. 1.— ,
BABOS K. A magyar váltó és kereskedelmi és csödületi törvények. 
Zsebkiad. Pest, 1862..................................................... ft. 1.— .
---------Magyarázó szótár, a m. irodalmi müvekben magán és hiva­
talos iratokban sat. előford. szavak. Pest, 1866, . ft. 1.80.
BARTAL G. Commentariorum ad históriám status jurisque publici 
Hungáriáé aevi medii libri XV. 3 tömi in 8-o. Pest. 1847.
ft. 6. 30.
BAUER ANTAL, Alkalmazott észjogtan kérd. és feleletekben ford. 
Gerlóczy Gy. Pest, 1862. . . ; . . . . ft. — . 70.
BAUDRILLART H. A. politikai gazdaság Kézikönyve, ford. Keleti 
K. Pest, 1862.................................................................. ft. 2. 50.
BAUSZNERN. Bűnvádi eljárás gyak. tana. Pest, 1856. ft. 3. 15.
BÉLYEG és illetékszabályok, —  uj —  (1863. Jan. 1. és 1864. febr. 
20. rendeletek). Pest, 1864........................................ft. — . 60.
BENTHAM. Polgári és büntető törvényhozási értekezések, ford. 
Récsy E. Kolozsvár, 1842....................................  ft. 1. 90.
---------A  gyűlésekről és azoknak tanácskozási módjáról, 2-ik kiad.
ft. 1. 6.
BEÖTHY. Zs. Elemi magyar közjog Pest........................... ft. 1. 40.
---------Az evangel. házasságügyi uj törvények gyakori, magyará­
zata. Pest..............................................................................ft. 1.— .
BERTHA SÁNDOR. Országgyűlési tárcza 1830-ról. Pest, 1843.
ft. 1.50.
BLÁZY L. Protestáns uj zsinati törvények. Pest. . . ft. 1.— .
BOCSOR J. Magyarország történelme, különös tekintettel a jogfej - 
lésre, 1— 5 füzet. Pest, 1862— 65 ........................... ft. 6. — .
BORSOS M. Törvényczikkek az Árpádok és vegyes királyok korá­
ból, 1-sö füzet. Pest, 1863............................................ ft. 1.— .
BOZOKY Al. Praetori jog  azaz a praetorok állása a római állam 
bán. Pest, 1866. . . .  ...................................ft. 1. — .
BRASSAI S. Logika lélektani alapon fejtegetve. Pest, 1858.
ft. 1.15.
BÜNTETŐ TÖRVÉNY. Az ausztriai, — átalános része jegyzetek­
kel. Pest, 1854................................................................. ft. 3.— .
---------Az 1843-ik évi magyar büntető törvénykönyvi javaslat.
Pest, 1865.......................................................................... ft. 2 .—.
CHERRIER M. A magyar egyház története. Pest. . . ft. 2.— .
CODE NAPOLEON. Franczia polg. törvénykönyv, ford. Kun Bar­
na, (I. Polg. törvény.) Pest, 1866. . ft. 2. 80.
CODEX DIPLOMATICUS, patrius. (Hazai okmánytár) kiadj. Nagy 
J. Paur J , Ráth K. Véghely D. tomus I.II . Győr, 1865 — 66.
ft. 9 .— .
CONCORDATUM. —  Az 1855. Aug. 18-iki ausztriai. —  Deák és 
magyar szöveggel. Pest, 1856..................................... ft. 1.— •
CONSTANT BENJ. Az alkotmányos politika tana, ford. Perlaky 
Sándor. Pest, 1863...................................................  ft. 1.20.
CORPUS JURIS HUNGARICI, seu decretum generaleinclyti |Reg- 
ni Hungáriáé. Editio nova in 3 tomís* indice novis curis ela- 
borato. Föl. 1845. . ; ......................................... ft. 16.50.
CSÁSZÁR FÉR. Váltótörvénykezési irománypéldák. Pest, 18á2.
ft. 3.— .
CSÁSZÁR FÉR. A magyar váltójog. Pest, ft. 2.50.
CSATSKÓ J. Bevezetés a természeti jogba. Győr, 1839. ft. 2*— •
—  — Az 1852-iki Ausztriai birodalmi büntető törvény magyará­
zata. Pest, 1 8 5 2 . .......................................................ft. 4 .— •
—  —  Az ausztriai 1853. büntető perrendtartás magyarázata 2 kö­
tet. Pest, 1854...................................................................ft. 3.15.
—  —  Büntetésjogi elméletek. Győr, 1843. ft. 2.45. 
CSENGERI A. Magyar szónokok és statusférfiak Pest, 1851 ft. 2.— . 
CZIRÁKY COM. A. M. Conspectus juris publ. regni Hungáriáé ad
annum 1848. 2 vol. Pest, 1851.................................... ft. 2.10.
---------A magyar közjog alapvonalai, ford. Hegedűs L. Pest, 1861.
ft. 2.— .
DEÁK FÉR. Adalék a magyar közjoghoz. Észrevételek Lustkandl 
ellen a magy. közjog történeti szempontjából. Pest, 1865.
ft. 2 . -
— —  Zágrábmegye körlevele és az egyesülés. Pest, 1861.
fl. — .20.
DEÁK FARKAS. A nemzetgazdaság története magyarországon.
Pest, 1866.........................................................................ft. 1.20.
DEGEN G. A magyar váltójog* Pest, 1865........................ ft. 1.50.
— —  A magyar váltóeljárás a legújabb rendeletekkel és iromány-
péld. Pest, 1866................................................................. ft. 2 .—
DEMERACZ N. J. A magyar királyság állaprajza. Pécs, 1864.
ft. 1.— .
DÓSA E LE K . Erdélyhoni jogtudomány 3 kötet, (közjogtan, magán­
jogtan és pertan.) Kolozsvár, 1861............................. ft. 6.— .
—  —  Az erdélyhoni evangelico-reformátusok - egyházi jogtana.
Pest, 1863...........................................................................ft. 1.60.
EÖTVÖS J. és LUKÁCS M. Fogház javitás. Pest. . ft. 3.— . 
EÖTVÖS JÓZSEF. A nemzetiségi kérdés. Pest, 1865. . ft. 1. 40. 
ERDÉLY, nagyfejedelemségében érvényben lévő peres és perenki- 
kivüli eljárásra vonatkozó rendeletek gyűjteményei. Kolozs.
1860...............................................................   . . ft. 1.60.
ÉRTESÍTŐ. Magyar akadémiai. — A philos. törvény és történet- 
tűd. oszt. közlönye. 1-ső kötet 1860— 61. II-dik kötet 1861
— 62. I ll-ik  kötet 1862— 63. IV-dik kötet 1864— 65. egy-egy
kötet....................................................................................... ft. 3.— .
FALK MIKSA. Menedékjog. Pest, 1864...............................ft. - . 9 4 -
FÉNYES EL. Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leirá,
sa. Pest, 1857.................................................................... ft. 4 .— .
FIEDLER IGN. A telekkönyvi törvény gyakorlati alkalmazása. Pest.
1865 ............................................................. ft. 2.— .
FIED LERIG N . A magyarhoni telekkönyvi élj árás vázlata.Pest, 1866.
ft. — .60.
FOGARASY J. A magyarhoni országos alkotmány főágazatai ré­
gibb és ujabb időben. Pest, 1861. . . . . ft. 1.60.
______Magyar váltó és kereskedelmi jogtan, 2-dik kiadás. Pest,
1 8 4 6 . .................................................................................... ft. 3.— .
______j .  Jogtani müszótár 2 részben. Pest. . . . — .60.
F Ö L D H IT E L IN TÉ ZE T , alaprajza és alapszabályai. Pest, 1862.
ft. — .50.
FRANK. Principia juris civilis Hungáriáé, 2 tömi 1820. . ft. 2.— .
FRANKL V. A nádori és országbírói hivatal eredete. Pest, 1863.
ft. 1.50.
FÜGGELEK az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. Első folyam 
(1861 — 63.) . ...............................................................ft. 2.— .
—  —  Ugyanaz. Második folyam két fűzet. (1864. Jan— Decz.) 
Pest, 1864. . .............................................................. ft. 2.30.
---------Ugyanaz. Harmadik folyam (1865). 2 füzet. P e s t , 1865.
ft. 1.20.
---------Negyedik folyam 1866. Jan— Juni. Pest, Í866. ft. — .60.
---------Külön függelék. (Az 1862— 64. bélyeg és illeték szabályok).
Pest, 1864........................................................................... ft. 1.— .
FÜ R ED Y L . Nézetek a magyar polg. törvények a jelen viszonyok 
szerinti módosithatásáról. Pest, 1861. ft. — .60.
GALGÓCZY K. Az 1860. iparrend az osztr. birodalomban. Pest.
1860  ............................ ft. — .40.
G RÓ FFY S. Rendszabály a községi közgyámok számára. Pest, 1863.
ft. — .50.
GROS H. K. Bölcsészeti jogtudomány vagy természetjog, fordította 
Greguss A. Pest, 1854.................................................... f t  1.30.
GROSZ L. Orvosi rendőrség. Pest, 1863. . ft. 1.50.
---------Törvényszéki orvostan. N.-Várad 1858. ft. 2.80.
GYÜRKY A. A tagosításról és a tagositott birtok elrendezése és mi- 
veléséről. Pest................................................................. ft. — .60.
HAJNIK K. Az 1861-iki országgyűlés képviselőháznak naplója, 1-ső 
kötet. Pest, 1861.............................................................. ft. 5.— .
H ALLER KÁR. Az átalános polg. törvénykönyv mint ez jelelenleg 
Erdélyben érvényes. Kolozsvár, 1865. ft. 7.20.
HALMOSY E. A telekkönyvi rendszer alapelvei. Pest, 1865. ft. 2.— .
---------A nyilvános és szóbeli polg. peres eljárás elvei. Pest. 1866.
ft. 1.60.
HEGEDŰS L . Az átalános német kereskedelmi törvény magyarra 
fordítva. Pest, 1863......................................................... ft. 1.40.
HEGEDŰS L. Irománypéldák apóig, törvénykönyvhez. Pest, 1858
ft. 3.—
— —  Kegyelmes királyi utasítás a váltóbiróságok számára. Pest
1863.................................................................................... ft. — .80
—  —  Árnyak, nevezetes bűnesetek gyűjteménye, két kötet
Pest, 1860 ....................................................... ......  . ft. 2.—
HENFNER JÁN. római magánjog, Haimberger és Scliilling után
3 kötet. Pest 1866 ................................................. ft. 4.—
IIENKE AD. Törvényszéki orvostudomány, ford. Bene Fér. Pest
1 8 4 3 ....................................................................  ft. 1.95
HOFFMANN PÁL. A római magánjog rendszere mai érvényében
(Pandekták). Pest, 1864 ..................................  ft. 2.40
---------A jog  lénye. Bevezetés ajogtanulmányba. Pest, 1864 ft. — .50
—  —  A közönséges és réeszerü katholikus egyházjog alapvonala
Pest, 1866 ..................................................................... ft. 1.50
—  —  A római jog  történelme és institutioi. 1-ső kötet. Pest
1866 ............................................................................ ft. 3.—
HOLLÁN E. Magyarország forgalmi szükségletei.Pest, 1864. ft. 1.—  
HORNYIK JÁN. Pusztaszer a honalapító m. nemzet első törvény 
hozási Közgyűlés színhely ének története. Kecsk. 1865 ft.1.60 
HORVÁTH M. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötet
ben. Pest, 1862— 64 ................................................ ft. 15.—
JOACHIM V. Törvényszéki orvostan rövid vázlatokban, 2-ik kiad
Pest, 1862............................................................................ft. — .70
IRINYI. Az 1790— 91. vallásügyi törvény keletkezésének története
Pest, 1857 ..................................................................... ft. — .20
IRINYI J. Az országgyűlés rendezéséről. Pest. . . . ft. — .70 
IROMÁNYAI az 1861 Pesten egybegyült országgyűlésnek. Pest
1 8 6 1 ...................................................................................ft. 4.—
ISMERETTÁR, segéd kön yv , mely a történelem, természet s 
egyéb tudományok és művészet köréből érdekes tárgyat stb
megismertet. 10 kötet (A— Z . ) .................................. ft. 10.—
---------Ujabbkori tudományok és polit. társasélet encyclopaediája
7 k ö t e t ............................................................................ft. 14.—
JUSZTINIANUS császár institutioinak négy könyve, ford. Hoffmann
Pál. Pest, 1864 ..............................................................ft. 1.20
KALLÓS LAJ. Magyarhoni polgári jog  alapelvei, 2-ik kiadás
Debreczen, 1863 ..............................................................ft. 4.—
---------Magyarországi főtörvényszék Ítéleteinek gyűjteménye a
mostani időig. Debr. 1862 ......................................... ft. 3.60,
KAKÁDFY KS RÁTHKAY. Kossuth parlamenti élete. Pesf, 1861.
ft. *2.— .
K A R C S A N Y É K I G. A  nemzeti mivelődés alapja. Szeged, 1861.
ft. 1.40.
KARVASY A- A v á l t ó g j  ogtan. 2-ik kiad. Pest, 1865 . . ft. 1.— . 
_  a  m a g y a r  v á l t ó j  ogi eljárás az orgb. értekezlet szerint. Pest,
1864 . . .  ..............................................................ft. — .80.
_ __ Népszerű népgazdaságtan. 2 kiad. Pest, 1866. . ft. 2.— .
---------Az alkotmányi és igazságügyi politika. 2 kiad. Pest, 1866.
ft. 1.— .
_____ .A z  államháztartási ^vagyis pénzügyi tudomány. 2 kiad. Pest,
1866 ...................................................................................ft. 1.50.
---------A közrendészeti tudomány. 2 kiad. Pest, 1866. . ft. 1.— .
KASSAY A. Magyar polgári törvények és törv. éljárás az orgb. 
ért. szabályai szerint. Pest, 1865 ............................ ft. 2.20.
—  —  Magy. büntető törvények s bűnvádi eljárás. Pest, 1865.
ft. -  .70.
-------- Irománypéldák a magyar polg. törvénykezési eljáráshoz. Pest,
1863  ......  . ft. 1.20
---------Irománypéldák a telekkönyvi eljáráshoz. Pozs. 186ví.
ft. 1 . - .
---------Az árva és gyámügybeni eljárás s árvavagyon kezelése. Pest,
1866 ................................................................................... ft. — .60.
-------- A községi elöljárók hatásköre és tendöi, irománypéldák-
kai. Pest, 1866 .............................................................. ft. 1.40.
—  —  A  szolgabírák és megyei esküdtek hatásköre és teendői. Pest,
1866 . . ..............................................................ft. 1.60.
KAUTZ GY. Nemzetgazdaság és pénzügytan, 2 kötet. Pest, 1862.
ft. 4.— .
---------Politika vagy országászattan, 2 kötet. 1862 . . ft. 4.— .
-------- Ausztria birodalom satistikája különös tekintettel Magyar-
országra. Pest, 1856 ....................................................... ft. 2.50.
-------- . Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika. Pest, 1866 . ft. 4.50.
KELEMEN E. História juris Hungarici privatis etinstitutiones juris 
Hungarici privati, 3 tömi ed. 2-a Budae . . ft. 6.30.
— —  História juris Hungarici privati documentis ac testimoniis
illustrata. Budae..........................................  . . ft. 2.52.
KELEMEN J. Magyar hazai polg. magánostörvényről irt tanítások,
ford. Czövek J. 3 kötet. Pest, 1822............................ ft. 3.— .
KELEMEN MÓR. Latin német magyar tiszti szótár. Pest, 1862.
ft. — .50.
KELETI KAR. A politikai gazdaság kézikönyve, Baudrillart Henrik 
nyomán. Pest, 1863 ....................................................... ft. 2.50
KERÉKGYÁRTÓ Magyar mivelődés története. I és II kötet. Pest,
1860— 60. ......................................... egy*egy kötet ft. 5.25.
KERESKEDELMI CZÉGEK iránti legújabb rendeletek és régiebb
hazai törvények. Pest, 1864 .................................. ft. — .40.
KERESZTSZEGI L. Váltó és csődügyekben keletkezett főtörvény- 
széki határozatok gyűjteménye, 3-ik kiad. Pest, 1S62.
ft. 1.30.
KERKÁPOLY K. Protestáns egyházi alkotmány. Pápa , 1860.
ft. 1.— .
KECSKEMETHY A. Vázlatok egy év történetéből 1860. October 
20-tól 1861. Octoberig. Pest, 1862 ft. 2 .— .
— — Az uj úrbéri törvény magyarázata. Pest, 1853. . ft. — ,30. 
KNAUZ N. Az országos tanács és országgyűlés története 1445—
1452. Pest, 1859 ..............................................................ft. 1.20.
—  —  Fejér György okmánytárához évmutató. Pest , 1862.
ft. — .30.
KŐNEK SÁNDOR. Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel 
a magy. sz. korona tartományaira. Pest, 1863. . . ft. 4.50
--------Az ausztriai birodalom jelesen a magy. korona országának,
statistikai kézikönyve. Pest, 1864...............................ft. 5.— .
---------A statistikának legújabb állása. Pest, 1855 . . ft. 1.50.
KOVÁCH PÁL. A magyarhoni törvényhozás történeti vázolata.
, Szeged, 1 8 6 1 .............................................................. ft. 1.60.
KOVÁCS B. ES FEK ETE FÉR. A közönséges és részszerü magyar
egyházjog elemei. Pest, 1865 .................................. ft. 1.50.
KOVÁCS ZS. A magyar árvagyám. Pest, 1861 ft. 1.— .
KOVÁCS FÉR. Egyetemes és részszerü egyházjog alaptanai, külö­
nös tekintettel a magy. evangélikus egyházakra. Debr., 1866
ft. 3.— .
KUKULJEVICS JÓS. Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae.
3 tömi. Agr. 1 8 6 1 ....................................................... ft. 4.50.
KUNÁGOTI. Politikai kérdések és tanulmányok. Kiadja Márton F.
Pest 1862 .................................................................... ft. 1.50.
LADANYI GEDEON Magyarországalkotmány története. Debr.1862.
ft. 1.— .
LÁNER F. A statistika elmélete vázlatban. Pest, 1851 . ft. — .10. 
LIST. A politikai gazd. nemzeti rendszere, ford. Sárváry.Pest, 1843.
ft. 3.60.
LONYAY M. Köziigyekröl, nemzetgazdászati ujabb dolgozatok. Pest,
f 1863 .................................................................................. ft. 2.60.
LOVESZY GY. Az ideiglenes törvénykezési szabályok. Pest, 1863.
ft. — .60.
—  10 —
M ACAULAY B. T. JohnHampden. LordChatam. két polit. életrajz.
ford. Szász K. Pest, 1866 .......................................... f t . 2 . -
M ACHIAVELLI. A fejedelem, ford. Perlaky Sánd. Pest, 184S.
ft. — .38.
M ACKELDEY FÉRD. Aromái jog  tankönyve, ford.BátUszéki. Löw,
és Wágner G., 3 kötet. Pest, 1 S 6 4 ............................ft. 6.— .
MAGYARORSZÁG alaptörvényei, közjogi fejtegetésekkel és fölvilá-
gositásokkal. Pest, 1 8 6 1 ............................ ft. 1.— .
MAGYARORSZAG nyilván vagy közjoga mint az alkotmány eredeté­
től 1847— 48*ig fennállót. Buda, 1861 . . . ft. 3.— . 
MATLEKOVICS S. A. Földbirtok a nemzetgázdaság jelenlegi 
álláspontja szerint rendezve. Pest, 1866 ft. 1.40.
—  —  Magyarország törvényei s'országgyüléseinek működése
nemzetgazd. tekintetben. Pest, 1866........................... ft. 1.20.
—  —  A magyar öröködési jóg  alapelvei. Pest, 1866 . ft. — .50. 
MAY E. T. Az angol parliament és eljárása, ford. Barsi Józs. Pest,
1866 ................................................................................... ft. 1.— .
MEGYEI alkotmányos mozgalmak, adatok történelmünkkez, 18G0.
Oct. 20-átol 1861. April 2-ig. Pest, 1861. . . . ft. 2.60. 
MIKÓ IMRE. Grf. Erdély különválása Magyarországtól. Pest 1860.
ft. 1.60.
MITTERM AIER. A magyar büntető törvénykönyvi javallatról. Pest.
ft. — .50.
MOHAMMED, Abdalia fia prófétának isiami hitvallása, vagy is az 
Al-Korán, ford. Gedeon. Kassa 1831 ft. 2.50.
M OBL ROB. Az államtudományok encyclopaediája ford. Löw Tob.
Pest, 1866 ...................................................................... ft. 4.—
M OHLER FÉR . A pandekták sommás átnézete. (Puchta, Vangerow 
és Arndt nyomán), főid. Sólyom-Fekete Ferencz. Pest, 1864
ft. 1.40
—  — Egyházjogi repetitoriuma ford. Gaal Sándor. Pest, 1860.
ft. — .84.
MOLNÁR A. A magyar alkotmány történeti kifejlődése, 1-sŐ füzet.
Pest, 1862 ..................................................................... ft. 2.— .
MONTESQUIEU. A törvények szelleméről. Pest, 1843. . ft. 1.42. 
MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. (Magyar történelmi 
emlékek,) kiadja a m. t. Akadémia.
Első osztály : Okmánytárak I— X. kötet.
Második osztály : írók. I— XVIII. kötet, egy-egy kötet ft. 3.15. 
MUSZOTÁR. Törvénytudojnányi, kiadja a m. tud. Akadémia , 2-ik 
kiad. Pest, 1847 .......................................................  ft. 2. — .
—  11 —
NAGY IVÁN. Magyarország családai czimmerrkkel és leszármazási 
táblákkal I— X lX -ik  kötet, (A— Z). Pest, 1861— 66 ft. 42.60.
egyes kötet á r a .............................................................. ft. 3.40.
NEMZETGYÜLES. A pesti magyar, 1848-ban. Közli Pap Dénes.
5 füzet. Pest, 1866. . ...................................ft. 6.50.
OBERNYIK K. Ausztriai polg. törvénykönyv rendszeres kivonat­
ban. Pest, 1853 ............................................................. ft. — .80.
OKROSS B. Átalános magyar polg. magánjog, az 18 48. törvényhozás 
és az orgb. tanácskozmány módosítása nyomán. Pest, 1863.
ft. 5.—
—  — Átalános magyar törvénykezési eljárás peres és perenküli
ügyekben. 2 kiad. Pest, 1866 ...................................ft. 5.— .
—  —  Magyar polg. magánjog, és törvénykezési eljárás jogtanulók
használatára. Pest, 1864 ..........................................ft. 2.— .
OLÁH L. Házasságtörés és elválás a jelen törv. értelmében. Pest, 
1 8 5 1 ................................................................................... ft. 1.— .
— —  Magyar önügyvéd 2-ik kiadás. Pest, 1S57 . . ft. 1.40. 
ORSZÁGGYŰLÉS, Az 1861. évi, 3 köt. Pest, 1861— 62 . ft. 7.20. 
 Az 1865— 66iki - képviselöházának naplója szerkeszti
Greguss Ágost. 2 kötet. Pest, 1866 ft. 3.— .
OSZVALD LAJ. Gyűjteménye azon felsőbb szabályrendeleteknek 
melyek 1752— 1847 évig fenyitö ügyekben közre bocsátot­
tak és még jelenleg is érvényesek. Pest, 186 4. . ft. 1 .—. 
PALUGYAI J. Megyerendszer, 4 köt. Pest, 1844— 49 . ft. 8.58.
—  A kapcsolt részek (Slavonia-Croatia) történelmi s jogviszonyai
Magyarországhoz. Pozs. 1863 ...................................ft. 2.50.
PAULER TIV. Észjogi elötan, 2-ik kiadás. Pest, 186 4 . ft. 1.80. 
---------Büntetőjogtan, 2 kötet. Pest, 1864— 1865 . . ft, 5.— .
— —  Jog- és államtudományok encyclopaediája,' 3 kiadás, Pest,
1866 ...................................................................................ft. 2.— .
POLGÁR M. Egyházi törvények (Canones ecclesiastici) m elyek, a 
magy. ref. egyház törv. használatban vannak. Pest, 1864.
ft. — .70.
POLGÁRI PERREN DTARTÁS, Magyar- , Horvát-, Tótország
s. t. b. számára. Becs, 1852 ...................................ft. 1.— .
PREUSCHENF. Az igazság elmélete és a többi bűntetőj. elméletek,
ford. Gyene G. Pest, 1861...........................  ft. 1.— .
RÁTH  GY, Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyábán
2 kötet ............................................................................ ft. 5.— .
------- Magyar-német és német-magyar jogi müszótár.Pest,1853.ft.l.50.
RECSI E. A római jog  elemei, tekintettel a történelmi fejlődésre 
Scheurl Adolf után, 2-ik kiadás. Pest, 1815 4 . . ft. 2.— .
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RÉCSI E. A római jog  rendszere, tekintettel a mai alkalmazhatósá­
gára, vázlatban Puchta F. után. Pest, 1862. . . ft. 2 .—
_ —  Magyarország közjoga a mint 1848-ig’ fenállott. Pest, 1861.
ft. 3.40.
—  —  Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, 4 kötet. 1854.
ft. 8.— .
---------Az ausztriai birodalom közönséges és a koronaországok
kül. alkotmányjogának alaprajza. Pest. ft. 1.S0.
RÉNYI R. A telekkönyvi törvények magyarázata példákkal. Pest,
1862 ft. 1.50.
KÉSŐ ENSEL S. A hazai fenyito eljárásra vonatkozó szabályrende­
letek. Pest, 1864............................................................. ft. -  .52.
---------A hazai polg. eljárásra vonatkozó szabályrendeletek, Pest,
1864...................................................................................... ft. 1.— .
—  — A külhoni fogházak börtönrendszereiről. Pest, 1866. — .50.
REVESZ J. A protestáns egyházalkotmány alapelvei. Szarvas, 1856.
ft. 1.26.
ROSTY ZS. A közös ügyek és egyedüli alkotmányszerü kezelteté­
sük. Pest, 1863.................................... ft. — .80.
SALAMON FÉR. A magyar királyi szék betöltése és a pragmatika 
sanctio története. Pest, 1866. . ft. 2.— .
SÁNDOR JÓZSFF. Okmánytár Erdély legújabb jogtörténelméhez. 
1848— 1865. Kolozsvár, 1865....................................... ft. 2.— .
---------Erdély magyarország kiegészítő része. Kolozsvár, 1865.
ft. 1 — .
SCHEDEL FÉR. Az irói tulajdon philos. jo g i-  és litteraturai szem­
pontból. Pest.................................................................... ft. — .80.
SCHNIERER GY. A telekkönyvi eljárás rendszeres kézikönyve. 
Pest, 1864........................................................................... ft. 1.80.
SUHAJDA JÁN. A magyar polg. anyagi magánjog rendszere. 2-ik 
kiadás. Pest, 1864............................................................ ft. 4.— .
-------- - Magyarország közjoga tekintettel annak tört. kifejlődésé­
re. Pest, 1861.................................................................... ft. 1.50.
—  — A magyar polg. törvénykezés rendszere. 3-dik kiadás. Pest,
1865. . . .  ....................................................... ft. 2.— .
SUHAYDA és TÓTH. Ausztriai általános polg. törvénykönyv felvi­
lágosító rendeletekkel. 2. kiadás átdolgozta Ökrös B. Pest, 
,1865.......................................................................................ft. 4.20.
SZABÁLYOK. -— ideiglenes törvénykezési. —  Egyetlen hivatalos 
lenyomat. Pest, 1862....................................................ft. — .60.
SZABÓ J. A magyar öröködési jog  alapelvei. Pest, 1864, ft. — .50.
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SZALAY LÁSZLÓ. Magyarország története. Második kiadás. 6 k ö­
tet. Pest, 1 8 6 1 -6 6 ....................................................... ft. 23.12.
— — A horvát kérdéshez. Pest, 1861................................ft. — .80.
---------A magyarországi szerb telepek. Pest, 1861. . . ft, 1.— .
—  —  Publicistái dolgozatok, 2 kötet. Pest.........................ft. 3.— .
— —  Államférfiak és szónokok könyve. 2-ik kiad., 2 kötet. Pest,
1864...................................................................................... ft. 6 . - .
SZATHMÁRI K. Az alföld és Fiume, nemzetgazd. és közlekedési
szempontból. Pest, 1864................................................. ft. 1.50.
SZEBERÉNYI L. politikai szónoklattan. Pest, 1849 . . ft. 2.— . 
SZÉCHENYI ISTVÁN  GRÓF, Hunnia. Pest, 1858.. . ft. 2.— .
—  —  Politikai iskolája saját müveiből összeállítva. Három kötet.
Pest, 1864........................................................................... ft. 7.50.
—  —  Magyarország sarkalatos törvényei és államjogi fejlődése.
Pest, 1865........................................................................... ft. 1 — .
SZÉKÁCS J. A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangéli­
kusok szabad vallásgyakorlatát biztosító törvények. Pest,
1861 v ............................................................................ft. — .40.
SZÉLLÉ KÁR. A legújabb úrbéri és földteherment. törvények gya­
kori. magyarázata. Pest, 1854................................... fl. — .80.
SZEMERE B. A büntetésről és különösen a halálbüntetésről. Pest, 
1841....................................................................................ft. — .84.
SZENICZEY G. A magyar váltó és kereskedelmi törvény. 3 kiadás.
Pest, 1866. .............................................................. ft. 2. — .
---------A magyar váltóeljárás a szükséges peres és nem peres birói
határozatok és beadványok gyűjteményével. 2 kiadás. Pest,
1866.......................................................................................ft. 2.— .
—  —  A kereskedelmi ezégek alakja bejegyzése sat. Pest, 1865.
ft. — .50.
—  —  A magyar csődtörvény és csődeljárás Pest, 1862. ft. 2.— .
— —  Váltó- és csődügyekben a váltófeltörvényszék és a hétszem.
tábla által 1862-ben megállapított elvek. Pest, 1861. ft. 2.80.
—  —  Ugyanaz. Második folyam. 1864. Pest 1S65 . . ft. 2.40. 
 Ugyanaz 1865. évi folyam. Pest, 1866. ft. 2.— .
SZLEMENICS P. Törvényeink története az ausztriai ház országlása 
alatt. 1740— 1848. Pest, 1860...................................... ft. 3.50.
— Fenyitö törvényszéki magyar törvény. 3-ik kiad. Pest, 1862.
ft. 2.— .
SZOKOLAY J. Az uj ausztriai büntető perrendtartás magyarázata. 
Pest, 1853............................................................................ ft. 2.— .
—  — A Korán, a törökök politikai társalmi s vallásos törvény-
könyve. Pest, 1854...........................................................ft. 1.89,
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SZÓTÁRA, a magyar nyelvnek. A m. tud. Akadémia megbízásából 
készít. Czuczor és Fogarasi. 1— 17-ik füzet. (A— M.) Pest,
1862— 66. egy-egy f ü z e t ......................................... ft. 1.— .
SZÜCS ISTVÁN. Törvény tudományi kalauz, 2-ik kiad. Debr., 1846.
ft. 140.
TELEKI JÓZSEF GRÓF. Hunyadiak kora Magyarországon I— VI.
X — XH -ik kötet. Pest, 1852— 64. egy-egy kötet. . ft. 3.50. 
TOCQUEVILLE E. A democratia Amerikában, ford. Fábián. 4 köt.
Buda, 1841..........................................................................ft. 5.— .
TOLDY ISTVÁN. A magyar polit. szónoklat kézikönyve a legré­
gibb időktől a jelenkorig. I-ső kötet. Pest, 1866. ft. 2.50. 
TÖRVENYCZIKKELYEK magyar országgyűlési, 8 -ré t— 1790. 90 
kr. —  1802. 25 kr. —  1805. 25 kr. —  1807. 25 kr. —  1808. 
25 kr. — 1811— 12. 25 kr. —  1836. 70 kr. —  1840. ft. 1. 
— 1844. 30 kr. —  1848. 50 kr.
---------Zsebkiadás. 1836. 60 kr. —  1840. SO kr. —  1844. 30 k r .—
1848. 30 kr.
TÖRVÉNYEK -  Magyar-, zsebkiadása. 1836. 1840. 1844. 1848. 
1861. ősiségi, úrbéri, és telekkönyvi rendelet, egy kötetben
k ö t v e .................................................................................. ft. 4.— #
TÖRVENYKEZESI csarnok. Szerkeszti Szokolay István. Évenként.
ft. 8.— .
TÖRVÉNYKÖNYV. — Ausztriai átalános polgári-, zsebkiadás, kötve
ft. 2.— .
TÓTH LORINCZ. Elméleti s gyakorlati utmutató úrbéri ügyekben. 
Pest, 1857...........................................................................lt. 2.— .
—  — Örökösödés. Pest, 1854............................................... ft. 1.30.
— —  A  párbaj, értekezés. Pest, 1865.................................. 50 kr.
UDVARDY J. Római kér. kath. egyházi jogtan, 2-ik kiadás, 2 köt.
Veszprém, 1846............................................................... ft. 2.80.
ÜGYVEDEK és perlekedő felek kézi könyve. 4-ik kiad. Pest, 1862.
ft. 1.— .
VÁLLAS. — Galletti egyetemes világismerete. Magyarországra al.
kaimazva, kiadja Falk M. Pest, 1857. ft. 5.— . 
VANDRÁK A. Bölcseleti jogtan. (Észjog). Eperjes, 1863. ft. 1.— . 
VIROZSIL ANTAL. Jus naturae privatum methodo crit. deductum.
3 tömi 1833. . . .  ...........................  . ft. 6 .—.
—  —  Epitome juris naturae seu universa doctrina juris phil. 1839.
ft. 3.15.
—  —  Egyetemes természet vagy észjog elemei, ford. Hoffmann és
Márki, 2 kötet. Pest, 1861............................................ ft. 3.— .
---------Magyarország közjoga. Buda, 1861. . . . .  ft. 3.15.
WENINGER V. Politikai számtan. Jogtudósok s gazdák &tb. szá­
mára. Pest, 1861. . . ......................................... ft. 4.— .
VERBOCZIUS illustratus sive decretum, tripartitum. Buda, 1822.
ft — .80.
VERBÖCZY ISTVÁN. Hármaskönyve az 1517-ki eredeti kiadásra 
ügyelve magy. kiadta a m.t., Akadémia, 2-ikkiad. Pest, 1864.
ft. 2.— .
W EN ZEL G. A. Magyar és Erdélyi magánjogrendszere. 2 köt. Pest,
1864 .............................................. .............................. ft. 7 .— .
— —  Az ausztriai általános polg. törvénykönyv magyarázata.
Pest, 1854..........................................................................  ft. 5.— .
—  —  A magyar és Erdélyi bányajog rendszere. Buda, 1866.
ft. 2.20.
ZÁDORI JAN. A társadalom alapelvei. Pest, 1864 . . ft. 2.— . 
ZSEBKÖNYV. Országgyűlési 2-dik böv. kiad. (ház-rendszabályok 
közjogi kibocsátványok, okmányok sat.) Pest, 1865. ft. 2.40. 
ZSOLDOS J. A szolgabirói hivatal I. Törvénykezési rész. 4-dik
kiad. Pest, 1866...............................................................ft. 4 .— .
---------Ugyanaz II Közrendtartási rész. Pápa, 1842. . ft. 3.15.
KÜLFÖLDI IRODALOM.
AHRENS H. Juristische Encyclopaedie oder organ. Darstellung dér 
Rechts- und Staatswiss. Wien, 1857.......................... fl. 6.30.
—  —  Die organisclie Staatslehre auf philos. anthropol. Grundla-
ge. Bánd I. Wien, 1850...................................................fl. 2.30.
---------Die Rechtsphilosopliie oder d. Naturrecht auf phil. antliro-
polog. Grundlage, 4 Aufl Wien, 1852. fl. 5.30, 
ARNDTS L. Juristische Encyclopaedie und Methodologie. München, 
1860.................................................................................... fl. — .60.
—  —  Lehrbuch dér Pandekten. 5 Aufl. München, 1864. fl. 7.20. 
BACQUA. Codes Napoleon, legislation francaise. 8ieme edition. Pa­
ris, 1854............................. ......  . . .  . . . 5 francs.
BAUER Á. Lehrbuch des Naturrechts. 3-te Auflage. Gött. 1825,
fl. 3.— .
BECKHAUS F. Repetitorium dér rom. Reelitsgeschichte. Berl. 1864.
fl. -  .60,
—  —  Diegajanischen Institutionen-Commentarien übersetzt. Bonn.
1857...................................................................................... fl. 1.50.
—  u\ —
RENDEK J. Repetitorium des gesammten gemeinen Rechtes. 2 Aufl.
Gött. 1864...........................................................................fl-
__ —  Ausgewahlte Rechtsfalle. Gött. 1862. . . . . fl. 1.20.
BERGGESETZ. Allgcmeines für d. Kaiserth. Osterreich Amtl. A.
Wien, 1854.......................................................................fl. — .60.
BIEDERMANN K. Das constitutionelle Princip, seine gescliichtliche 
Entwicklung etc. 2 Bde. Leipzig, 1864. . . • fl. 2.70. 
BLUNTSCHLI. Deutsches Privatrecht, 3-te Aufl. München, 1864.
fl. 6.84.
---------Allgemeines Staatsrecht. 3 Aufl. 1S63 p . fl. 7.68.
—  —  Geschichte des allgem. Staatsrechts und dér Politik
seit dem X V I. Jahrhundert bis zűr Gegenwart, 2 Theile.
Münch. 1864.......................................................................fl. 3.96.
BÖCKING E. Pandekten, 5 Aufl. Bonn, 1861. . . . fl. 3.60.
—  —  Röm. Privatrecht, Institutionen des rom. Civilrechts. Bonn,
1862.......................................................................................fl. 3.— .
BROUGHAM. Brittish constitution. London, 1861. . . ft. 3.80. 
BRUNS G. Fontes juris romani antiqui, Tub. 1860. . . fl. 1.44. 
BUCKLE H. T. history of civilisation in England. 4 vols Leipz
1865 fl. 7.20.
—  —  Geschichte dér Civilisation in England, übers. v. Ruge,
2 Bánde, 2 Aufl. Leipz. 1865......................................fl. 14.40.
CHERRIER Enchiridion juris ecclesiastici, 2 tömi, 1855. fl. 3.80. 
CAREY.Princip of the social science. Philad. 1861. 3 vols. 14 shill.
—  —  Lehrbuch dér Volkswirthschaft und Socialwiss. übers. von
Adler. München, 1865......................................................fl.4.80.
— —  Die Grundlagen dér Socialwissenscliaft übers. von
Huberwald und Adler 3 Bande. Münch. 1863. . ft. 18.— . 
CODES, Les cinq —  Die 5 franz. Gesetzbücher, herausg. von
Cramer. Kobl. 1863......................................................... fl. 2.10.
CONSTANT B. Cours de politique constitutionelle 2 vols. Paris.
franc. 15.
CORPUS juris canonici post J. H. Boehmeri curas brevi adnot. cri- 
tica instructum, ad exemplar Romanum ed. A. Richter. 2 vol.
Lips..................................................................................... fl 19.20.
---------Juris civilis recogn. brevibusque adnotationibus crit. instruc­
tum edid. Dr. Albert, et Maur. Kriegeliis ed. Ossenbrüggen, 
tóm I —III. L ips................................................................ fl. 8.10
CZORNIG C. Statistisches Handbiichlein für die österr. Monarchie.
Wien, 1 8 6 1 . ..................................  . fl. 1 — .
ELLINGER J. Handbuch des allgem.österr. Civilrechtes, 6 Auflage. 
W ien, 1860. ............................................................. fl. 6.— .
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ENTW URF eines ktrafgesetzbuches für das Königr. Ungarn. durch 
eine Reichstags-Deput. 1841— 4 3 , ausgearb. Leipz. 1843. 
j  "  fl. 2.18. 
EÖTVÖS J v. dér Einfluss dér herrschenden Ideen des 19-ten Jahr- 
hunderts auf den Staat, 2 Theile, 1851— 54. . . fl. 9.90. 
ERDMANN J. E. Vorlesungen über Akadem. Leben und Saidium.
Leipzig, 1858..................................................................... fl. 3.60.
ESCHER H. Handbuch dér praktischen Politik. 2 Bnde. Leipzig,
1865......................... fl. 13.5.
ESMARCH K. Grundsátze des Pandektenrechtes, Wien , 1860.
fl. 3.— .
ESMARCH K. Römische Rechtsgeschichte. Gött. fl. 3.60.
FALCK DR. N. juristische Encyclopaedie, hrg.v. Ihering. 5-te Aufl.
Leipzig, 1851........................................................ fl. 3.— .
FASSEL H. Das mosaische rabinische Civilrecht, 2 Bánde. Wien
1854....................................................................................... fl. 7.— .
FICHTE J. H. Die philos. Lehren von Recht, Staat u. Sitté. 2. Aufl.
Leipzig, 1850..........................................  fl. 7.20.
FISCHEL E. Die Verfassung Englands. 2-te Auflage. Berlin , 1861.
fl. 1.20.
GAII Institutionum commentarii quatuor ed. E. Böcking. Lips 1855.
fl. 1.50.
---------Recens E. Huschke. Lips. 1861.................................. fl. 1.4A.
GERBER C. F. Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts.
Leipzig, 1865. . . .  ............................fl. 2.25.
GESETZBUCH Allgemeines Österreichisches bürgl. —  Amtl. Ausg. 
Wien, 1853.........................  ...................................fl. 3.— .
—  —  Manz’sche T a s c h e n a u s g a b e .................................. fl. 1.20.
GESETZBUCH, Bürgerliches, für das Königreich Sachsen. Dresden.
1863...................................................................................... fl. 1 62.
GIRTANNER W. Rechtsfalle zu Puclita’s Pandekten 3 Aufl. Jena,
1857.  ................................................................................. fl. 3.60.
GNEIST R. Geschichte und heutige Gestalt dér englischen Commu-
nalverfassung od. d. Selfgovernment. 2. Aufl. 2 Bande. Berl.
1863  . . fl. 10.80.
—  —  Geschichte und heutige Gestalt dér Aemter und des Ver-
waltungsrecbts in England. 2-te Aufl. Bánd I. Berlin, 1866.
fl. 5.40.
. ---------Institutionum et regularum juris romani syntagma. Lips.
1858. . . ..............................................................fl. 2.40.
GRIMM JAC. Deutsche Rechtsalterthümer. Gött. 1854. . fi. 7.20. 
GROTIUS HUGÓ. De jure belli ac pacis. London, 1853.
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GUIZOT F. Allgem. Geschichte dér europ. Civilisation 5. Auflage.
Stuttg. 1844......................................................................... fl. -2.70.
HAUSNER O. Vergleichende Statistik von Európa. 2 Bnde. Lemb.
1S65..................................................................................... fl. 6. — .
HEFFTER A. W . Das europáische Völkerrecht dér Gegenwart. 3-te
Aufl. Berl. 1855............................................................... fl. 4. 20.
HELD JOSEF Staat und Gesellschaft vöm Standpunkte dér Ge­
schichte dér Menschheit und des Staats. 3 Bnde, Leipz. 1866.
fl. 21.60.
HERBST E. Handbuch des allgem. österr. Strafrechtes, 2 Bande.
Wien, 1859. .............................................................. fl. 6.30.
HUHN E. H. Finanzwissenschaft. in volksthüml. Darstellung.Leipz.
1865 fl. 2.40.
—  —  Handbuch dér Volkswirthsschaftslehre u. Volkswirthschafts-
politik. Leipzig, 1865.......................................................fl. 5.85.
---------Allgemeines und deutsches Staatsrecht. L e ip zig , 1865.
fl. 3.24.
---------Völkerrecht. Leipzig, 1865........................................ fl. 1.80.
HUSCHKE P. E. Jurisprudentiae Antejustinianae quae supersunt, 
in usum maximé academicum. Lips, 1861. . . . fl. 3.24.
---------Gaius. Beitráge z. Kritik u. zum Verstándniss seiner Insti-
tutionen. Leipzig, 1855.................................................. fl. 2.25.
JUNIUS. Letters edited by John Wade 2 vol. London , 1850.
fl. 5.10.
JUSTINIANI. Imperatoris, institutionum libri IV. ed. Fr. Schrader.
Berl. 1863..........................................................................fl. — .60.
---------Recena Ed. Laboulaye. Paris, 1855. fl. — .90.
IHERING RÚD. Geist des römischen Rechts, auf den verschiede- 
nen Stufen dér Entwicklung 2-te Aufl. 2 Bnde. Leipz. 1865.
fl. 9.30.
KANT IMM. Rechtslehre Tugendlehre u. Erziehungslehre (A. u. d.
T. Metaphys. d. Sitten.) Leipzig, 1838. . . . fl. 3.— . 
•KAUTZ J. Theorie nnd Geschichte dér National Ökonomie, 2 Bnde,
Wien, 1860. ....................................................... fl. 10.50.
K ELLER F. H. V. Dér römische Civilprozess und die Actionen. 
3. Ausg. Leipzig, 1863....................................................fl. 2 70.
—  — Pandekten herausg. von E. Friedberg. Leipzig. . fl. 10.80.
— —  Institutionen. Grundriss und Ausführungen. Leipz. fl. 2.70. 
KLÜBER J. L. Europáisches Völkerrecht, 2. Aufl. Schaffh., 1851.
fl. 3.60.
KOLB G. F. Handbuch dér vergleich. Statistik d. Völkerzustands 
und Staatenkunde, 4. Aufl. Leipzig, 1865. . . fl. 5.25.
—  19 —
KOSEGARTEN W . Geschichtl. u. systemat. Übersicht dér National-
Oekonomie. Wien, 1856...................................................fl. 1.6.
KÖSTLIN. Neue Revision d. Grundbegr. d. Criminalrechts. Tüb.,
1845.......................................................................................fl. 8 55.
KUZMÁNY K. Handb. des allgem. und österr. protestantischen Ehe-
rechts. Wien, 1860...........................................................fl. 4.— .
LAURENT histoire du droit des gens. vol. 1 — 6. Gand. 1850—65. 
LEIBNITZ Werke herausg. von O. Klopp. I. Rechtshist. pol. und 
staatswiss. Schriften, Bánd 1. 2. Hann. 1864. . fl. 10.44. 
L E X  dei sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio. ed. F.
Blume. Bonn, 1843. .......................................................fi. 1.20.
LIOU VILLE F. De la profession d’avocat. 3 edit. Paris, 1864.
fl. 3.90.
Ü S T  FR. gesammelte Schriften hrg. von Ludvig Háuser 3 Theile.
Stuttg., 1851...................................................................... fl. 9.— .
LUSTKANDL W. Dasungarisch-oesterreichische Staatsrecht. Wien,
1863. . ..............................................................(1. 4.— .
MAC-CULLOCH. Principles of political economy. London.
ft. 10.— .
--------- Literature of political economy. London . . . ft. 10.— .
MACKELDEY FÉRD. Lehrbuch des römischen Rechts. 14. Aufl.
hrg. v. Fritz, 2 Bande. Wien, 1862 ft. 5.60.
M ACH IAVELLI NICOLO il principe. collá vita deli autore. 1852.
ft. — .84.
M AREZOLL TH. Lehrbuch dér Institutionen d. rom. Rechts.
8. Aufl. Leipz. 1865 ................................................ft. 4.50.
MATHIAE C. Controvt rsen-Lexikon des römischen Civilrechts.
2 Theile. Leipzig, 1857 ......................................... ft. 23.40.
MAY-ERSKINE. Die Verfassungsgeschichte Englands seit Georg 
III. (1760 — 1860) übers. v. Oppenheim. 2 Bde. Leipz. 1865.
ft. 7.20.
M ILL JOHN ST. Principles o f political economy. New people 
edition. London, 1865 ................................................ ft. 3.60.
—  —  Considerations on representative government. London, 1865.
ft. 1.50.
—  —  On liberty. London, 1865 ......................................... ft. 1. 5.
MILL J. STUART. Grundsatze dér politischen Oekonomie. übers.
v. Soetbeer, 2 Bande. Hamb., 1852 . . . ft. 10.80.
M ITTERMAIER. Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildg. nach 
d. Forderungen d. Wissensch. 1. 2. Heidb., 1843. ft. 6.15.
— —  Die Gesetzgebung u. Rechtsübg. über Strafverfahren nach
ihrer Fortbildg. dargest. Eri. 1856 t . . . . ft. 6.24
2*
—  20  —
M OHL R. v. Encyclopaedie dér Staatswiss. Tüb. 1859 . ft. 6.90.
—  Staatsrecht, Völkerrecht u. Politik. 2 Bande. Tüb. 1 8 6 0 - 62.
ft. 15.—
---------Die Geschichte u. Literatur dér Staatswissenschaften
3 Bande. Eri. 1858 ................................................ tt. 20.*8.
MÖHLER F. Pandektenrepetitorium, 2. Aufl. Schwerin , 1860.
ft. 1.50.
—  —  Kirchenrechtsrepetitorium. Schwer. 1860 . . ft. — .90. 
MOMMSEN TH. Juris antejustiniani fragmenta quae dícuntur rati-
cana. Bonn, 1861 . .................................. ft. 1.20.
MONTESQUIEU. Esprit des lois. Paris, 1861 . . . ft. 1.80-
— —  grandeur des romains et iettres persanes. Paris, 186:»*
ft. 1.80.
—  — Dér Geist dér Gesetze. Deutsch von A. Elis3en. 12 Theile..
Leipzig, 1854 ...........................  ft. 2.88
M ÜHLENBRUCH C. F. Lehrbueh dér Institutionen des rom* 
Rechts. 2. Aufl. Halle, 1847 . . .  ft. 3.— *
M ULLER C. O. Lehrbueh dér Institutionen. Leipzig, 1858*
ft. 6.75
MUNDT TH. Nicolo Machiavelli u. das System dér modernen Po­
litik. Berl. 1864 ................................................ ......  . ft. 3.60.
NEUMANN. L Recueil des traités et conventions conclus pár 
l’ Autrich« depuis 1763, 3 vols. Leipz. 1856 . . ft. 16.20. 
PACHMANN TFI. Lehrbueh des Kirchenrechtes mit Berücksicht 
dér österr. Gesetze. 3. Aufl. 3 Bande. Wien, 1866. ft. 15.— .
—  — Vorschule des römischen Rechts. Wien, 1858. . ft. 3.— . 
PAGENSTECHER E. Pandekten Practikum zu Puchta’s Pand. und
Girtanner Rechtsf. Heidlb. 1860 . . .  tt. 5 40. 
PERMANEDER M. Handb. des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl.
Landsh. 1856 .............................................................. ft. 7.20.
PHILLIPS GEORG. Deutsche Reichs- u. Rechtsgeschichte, 4. Aufl.
München, 1859 ...............................................................ft. 4 44.
---------Lehrbueh des Kirchenrechts, 2 Bande. Regensbuig, 1862.
ft. 13.20.
PROUDHON P. J. Die Wiedersprüche dér National-Oekonomie,
übers. v. Jordán. Leipzig, 1860....................................ft. 6.60.
PUCHTA G. F. Vorlesungen über das heutige römische Recht. 
Hrg. von Rudorf. 5. Aufl. 2 Bde. Leipzig, 1863 . ft. 8.10.
---------Pandekten, 9, Aufl. herausg. v. Rudorf. Leipzig , 1863.
ft. 7.20.
---------Cursus dér Institutionen, 5. Aufl. hrg. v. Rudorf 3 Bde.
Leipz. 1856— 66.......................................... ....... . . ft. 15.60.
—  21 —
RAU K. H. Grundsatze dér Volkswirthschaftspolitik , 5. Aufl.
2 Bde. Leipzig, 1862 ................................................ ft. 9.— .
— —  Grundsatze dér Finanzwissenschaft, 5 Aufl. 2 Bde. Leipz.
1864  ft. 9.— .
— —  Grundsatze dér Volkswirthschaftslehre, 7. Aufl. Leipz. 1863.
ft. 4.80.
RAUMER FRIEDRICH v. Ueber die geschichtliche Entwickelnng 
dér Begriffe von Recht, Staat und Politik, 3. Auflage. 1861.
ft. 2.70.
RICHTER DR. A. L . Lehrbuch des kath. u. evang. Kirchenrechtes.
5. Aufl. 1858 ..................................................................... ft. 5.40.
RICHTER C. Staats- und Gesellschaftsrecht dér französischen 
Revolution von 1789— 1801. 2 Bde. Berlin, 1866 . ft. 10.20. 
RÖDER K. D. Grundzüge des Naturrechts oder dér Rechtsphiloso-
phie, 2. Aufl. 2 Bde. Lpzg. 1863 ............................ft. 9.60.
ROSCHER W. System dér Volkswirthschaft, 4. Aufl. 2 Bde. Stuttg.
1863— 64  ft. 10.56.
---------Ansichten dér Volkswirthschaft aus dem geschichtlichen
Standpunkte. Leipz. 1 8 6 1 .........................................ft. 4.32.
ROSSI Traite du droit penal. Brux, 1850.
ROTTEK C. Lehrbuch des Vernunftsrechts u. dér Staatswissen-
scliaften, 4 Bde. Stuttg. 1834— 4 8 ............................ft. 7.20.
ROTTECK UND W ELCKER. Staats Lexikon. Encyclopaedie dér 
sammtlichen Staatswissenschaften f. allé Standé, 12 Bde. 
Leipz., 1 866 per Bánd . . . . . . .  fl. 5.76,
ROUSSEAU J. J. Petits chefs d’oeuvre —  du contrat social etc.
Paris, 1862 ..................................................................... fl. 1.80.
---------Dér Gesellschaftvertrag. Leipz., 1862 . . . .  fl.— .30.
ROW LANDS Manuel of brittish Constitution. Lond., 1S60. #
fl. 7.20.
RUDORF A. F. Rom Rechtsgeschichte, 2 Bde. Leipz., 1857— 59.
fl. 6.75.
SAVIGNY. Das Recht des Besitzes, 7. Aufl. Wien, 1865. fl. 6.— .
-------- System des heutigen röm. Rechts, 8 Bde. Berlin, 1840— 48.
fl. 27.— .
SCHEURL A. V. Lehrbuch dér Institutionen, 4 Aufl. Erlang. 1862.
fl. 3.60.
SCHILLING F. A. Lehrbuch des Naturrechts, 2 Theile. Leipz., 1859.
fl. 7.20.
SCHLEIERMACHER A E. bibliogr. System dér gesammten Wis-
senschaftskunde. Braunschw., 1852............................fl. 14.40.
SCHULER V. LIBLOY. Siebenbürg. Rechtsgeschichte, compen- 
diarischargest., 2 Theile. Hermst. 1855 fl. 5.25,
—  22 —
SCHUSTER F. Die Civilprozessordnungen f. d. Königreich Un- 
garn, Croatien etc., 3. Aufl. Wien, 1859 fl. 8.— .
STEIN. Geschichte dér socialen Beweguug in Frankreich, 3 Bde.
Leipz., 1855 ...................................................................fl. 13.50.
STEIN L. Lehrbueh dér Finanzwissenschaft. Leipzig , 1860.
fl. 4.50.
STRAFGESETZ das allgemeine österreichische. T. A. Wien, 1860.
fl. — .80.
STUBENRAUCH M. V. Das allgem. bürgerliche Gesetzbuch,
3 Bde. Wien, 1863— 64.................................................fl. 12.— .
TEW ES A. System des Erbrechts nach heutigem römischen Rechte.
2 Bde. Leipz., 1865 ..................................................... fl. 7.20.
THIBAUT A. F. System des Pandektenrechts 9. Aufl. hrg. v.
Buchholz, 2 Bde. Jena, 1846....................................... fl. 1.— .
TRENDELENBURG A. Naturrecht auf dem Grunde dér Ethik.
Leipzig, 1860 ........................................  fl. 5.40.
ULPIANI liber singularis regularum cod. vaticani exemplum. Lips.
1855  ................................. fl. — .72.
-------- Domitii, quae vocant fragmenta ed Boecking. Lips. 1855.
fl. 1. 8.
UNGER JÓS. System des östei’r. allgemeinen Privatrechts, 2. Aufl.
Bánd I. II. Leipzig, 1863 ........................................ fl. 11.70.
-------- Bánd VI. Das österr. Erbrecht. Leipzig, 1864 . fl. 4.20.
VANGEROV K. A. v. Lehrbueh dér Pandekten. 4. Aufl. 3 Bde.
Marb., 1856 ...................................................................fl. 19.80.
VERING F. Geschichte und Institutionen des römischen Privat-
rechtes. Mainz, 1865 ...........................  fl. 3.60.
VIROZSIL A. Das Staatsrecht des Königreichs Ungarn, vöm 
Standpunkt dér Geschichte. 3 Bde. Pest, 1866 . fl. 7.50.
— — Encyclopaedie u. Methodologie, 2 Bde. Ofen, 1852. fl. 3.25. 
VOLNEY. Oeuvres complétes précedées d’une notice sur sa vie.
Paris, 1860 ................................................................... fl. 7.— .
VORLAENDER F. Geschichte dér philosophischen Morál, Rechfcs 
und Staatslehre dér Englánder und Franzosen. Marb., 185 Ő .
fl. 4.80.
W ALTER F. Lehrbueh des Kirchenrechts aller christl. Confessio-
nen, 13. Aufl. Bonn, 1 8 6 1 .........................................fl. 5.40.
WARNKOENIG L. A. Juristische Encyclopaedie. Erlang 1853.
fl. 5. 4.
WEISKE DR. J. Rechtslexikon für Juristen , enthalt die ge- 
sammte Rechtswissenschaft, 15 Bde. Leipzig , 1857— 61.
fl. 96.— .
W ENZEL G. Handb. des allgem. österr. Bergrechts. Wien, 1856.
fl. 4.20.
W ERTH  J. C. Repetit. des gém. deutsch. Lebenrecbts. Berl., 1860.
fl. — .60.
W HEATON H. Histoire des progres du droi des gens en Europe et 
en Amerique depuis la paix deWestphalie. 2 vols Leipz., 1865. 
,  ^ fl. 7.20.
---------Eléments du droit international. 4-ed. 2 vols. Leipz., 1S65.
fl. 7.20.
W IRTH  MAX. Grundzüge dér Nationaiökonomie, 3 Aufl. 2 Bde.
Köln, 1 8 6 1 ..................................................................... fl. 9.60.
ZACHARIAE V. LIN GEN TH AL. Vierzig Bücher vöm Staate,
7 Theile. Heidlb., 1839— 4 6 ...................................fl. 12.15.
—  —  Geschichte des griechisch-römischen Privatrechts. 3 Bde.
Leipz., 1864 .............................................................. fl. 18.— .
ZO P FL H. Grundsatze des gemeinen deutschen Staatsrechts,
2 Theile. 5. Aufl. Leipz. 1863 ............................ti. 16.20.
ZIJMPT A. W. Das Criminalrecht dér rom. Republik. Bd. I. Berlin,
1865 .................................................................................. flr 2.40.
E rövid lajstrom összeállításában nem lehetett a czél a hazai, 
és főleg az oly széles külföldi jog - s állam-tudományi irodalomnak 
csak jelentékenyebb termékeit is k i m e r i t ö l e g  sorolni elő —  
hanem csak is meg-könnyebbiteni a gyakrabban keresett és kivált, 
ujabb munkák megszerezhetését.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesítettnek, 
nagyobb megrendeléseknél bérmentesen.
A külföldön megjelent könyveknél a porosz tallér 1 forint 
és 80 krajczárjával van számítva, azon esetben tehát, ha az ágio 
magasabban áll, fennebbi árak aránylag magasabbak.
